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1. Routine sperm chromatin structure analysis in normozoospermic males to detect 
abnormal levels of sperm DNA fragmentation remains controversial and may not be 
efficient. (dit proefschrift)
2. Sperm DNA fragmentation has low discriminative power for the diagnosis of the infer-
tile male. (dit proefschrift)
3. Varicocele induced changes to the chromatin structure can be reversed by varicocelec-
tomy. (dit proefschrift)
4. The commonly used upper threshold of 30% DNA fragmentation index for achievement 
of successful spontaneous and intracytoplasmic sperm injection pregnancies is not use-
ful in Andrology patients. (dit proefschrift)
5. A treatment-related decrease of the sperm DNA fragmentation index in cancer patients 
treated with chemotherapy does not necessarily imply that the use of their spermato-
zoa with a low sperm DNA fragmentation index by means of assisted reproduction has 
a positive impact on offspring. (dit proefschrift)
6. Het heelal: hoe beter men keek, hoe verder het leek. Jules Deelder. 
7. Harm to patients resulting from medical care is still common despite the awareness 
raised by the report “To err is human” published in 1999 and the consequent launch 
of major initiatives and invested resources to improve patient safety. New Eng J Med 
2010;363:2124-34. 
8. Empathie en perfectionisme zijn karaktereigenschappen die vrouwen meesterlijke 
dokters kunnen maken maar hen in efficiëntie en doeltreffendheid kunnen beperken.
9. Het is opvallend, maar niet verwonderlijk, dat een vaatchirurg die getrouwd is met een 
uroloog in opleiding lijdt aan een niersteen. 
10. De subfertiele man is onderdeel van een paar met vruchtbaarheidsproblematiek en 
meer dan een potje slecht zaad. Vrij naar Rob Weber. 
11. The expression “No worries” does not implicate that you have nothing to worry about.
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